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ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya hasil belajar yang rendah siswa 
kelas IV MI Ma’arif NU 01 Banjaranyar, khususnya pada mata pelajaran 
matematika materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Bedasarkan 
latar belakang di atas peneliti bekerjasama dengan kolaborator mencari solusi dari 
permasalahan tersebut. 
Rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah “Apakah penggunaan kartu 
positif negatif dapat meningkatkan hasil belajar penjumlahan dan pengurangan 
bilangan bulat siswa kelas IV semester genap MI Ma’arif NU 01 Banjaranyar, 
Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas tahun pelajaran 2013/2014?” 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar 
penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat siswa kelas IV semester genap MI 
Ma’arif NU 01 Banjaranyar Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas Tahun 
Pelajaran 2013/2014 dengan menggunakan kartu positif negatif.
Penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah suatu penelitian tindakan 
kelas yang terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah, guru kelas 
IV dan siswa MI Ma’arif NU 01 Banjaranyar. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah wawancara, dokumentasi, observasi, dan tes. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penelitian tindakan 
kelas pada siklus I menunjukkan adanya peningkatan dibanding sebelum tindakan. 
Sebelum tindakan siswa yang memperoleh nilai di atas KKM (65) adalah 11 siswa 
atau 39,29% dengan rata-rata nilai 63,57. Pada siklus I siswa yang mendapat nilai 
di atas KKM (65) adalah 16 siswa atau 57,14% dengan rata-rata 73,57. Sedangkan 
pada siklus II siswa yang mendapat nilai di atas KKM (65) sudah mencapai 25 
siswa atau 89,29% dengan rata-rata 88,21. Dengan demikian dapat diajukan suatu 
rekomendasi bahwa pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan kartu positif 
negatif dapat meningkatkan hasil belajar penjumlahan dan pengurangan bilangan 
bulat siswa kelas IV MI Ma’arif NU 01 Banjaranyar Kecamatan Pekuncen 
Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 2013/2014.
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A. Latar Belakang Masalah
Belajar mengajar merupakan interaksi bernilai edukatif yang terjadi antara 
pendidik dengan peserta didik. Interaksi yang bernilai edukatif dikarenakan 
kegiatan belajar mengajar yang dilakukan diarahkan untuk mencapai tujuan 
tertentu yang telah dirumuskan sebelum pembelajaran dilakukan. Pendidik 
dengan sadar merencanakan kegiatan belajar mengajar secara sistematis 
dengan memanfaatkan segala sesuatunya guna kepentingan kegiatan belajar 
mengajar.  
Harapan yang tidak pernah sirna dan selalu pendidik tuntut adalah 
bagaimana bahan atau materi pelajaran yang disampaikan guru dapat dikuasai 
oleh peserta didik secara tuntas. Hal ini merupakan masalah yang cukup sulit 
yang dirasakan oleh pendidik. Kesulitan itu dikarenakan peserta didik bukan 
hanya sebagai individu dengan segala keunikannya, tetapi mereka juga 
sebagai makhluk sosial dengan latar belakang yang berlainan. Sedikitnya ada 
dua aspek yang membedakan peserta didik yang satu dengan yang lainnya, 
yaitu aspek fisiologis (yang bersifat jasmaniah) dan aspek psikologis (yang 
bersifat rohaniah).  
Kedua aspek tersebut melahirkan bervariasinya sikap dan tingkah laku 
peserta didik di sekolah. Hal ini juga menjadi tugas yang cukup berat bagi 




melahirkan interaksi belajar mengajar yang baik pula. Tujuan 
pembelajarannya pun dapat dicapai tanpa menemukan kendala yang berarti. 
Pakar pendidikan lainnya mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha 
yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang agar menjadi dewasa 
atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti 
mental.   Dalam arti lain pendidikan merupakan pendewasaan peserta didik 
agar dapat mengembangkan bakat, potensi, dan keterampilan yang dimiliki 
oleh peserta didik dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu sudah 
seharusnya pendidikan didesain guna memberikan pemahaman serta 
meningkatkan hasil belajar peserta didik.
Pembelajaran Matematika di MI Ma’arif  NU 01 Banjaranyar tidak selalu 
berjalan lancar. Banyak permasalahan yang menghambat keberhasilan 
pembelajaran matematika, khususnya pada pokok bahasan penjumlahan dan 
pengurangan bilangan bulat. Berdasarkan observasi pendahuluan yang peneliti 
lakukan di pada tanggal 3 Januari 2014, permasalahan yang dihadapi oleh 
guru kelas IV MI Ma’arif NU 01 Banjaranyar, Kecamatan Pekuncen, 
Kabupaten Banyumas di antaranya adalah :
Pertama, rendahnya minat atau semangat belajar siswa pada mata 
pelajaran matematika, hal ini dibuktikan dengan kepasifan siswa dalam 
pembelajaran dan acuh terhadap penjelasan guru. Selain itu, siswa enggan 
untuk menulis jawaban di papan tulis atau menyampaikan pendapat dan 
bertanya kepada guru tentang materi pelajaran yang belum dikuasai. 
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Kedua, rendahnya hasil belajar siswa pada materi penjumlahan 
pengurangan bilangan bulat positif negatif. Hal ini dibuktikan dengan hasil 
belajar siswa yang rendah. Rendahnya hasil belajar peserta didik dapat 
terbukti dari hasil ulangan harian matematika pada pokok bahasan 
penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat di kelas IV dari jumlah 28 
peserta didik hanya 11 orang yang mencapai nilai di atas Kriteria Ketuntasan 
Minimal (KKM) atau 39,29 %, sedangkan 17 peserta didik atau 60,71 % 
belum bisa dikatakan tuntas karena nilainya berada di bawah KKM yang telah 
ditentukan yaitu 65.  
Ketiga, kurangnya kemampuan siswa dalam menghubungkan materi 
pelajaran dengan dunia nyata, terutama pada materi penjumlahan dan 
pengurangan bilangan bulat. Siswa masih sulit menjelaskan bagaimana dan 
seperti apa bilangan negatif itu.
Rendahnya hasil belajar siswa pada materi penjumlahan dan pengurangan 
bilangan bulat menjadi masalah utama dalam pembelajaran matematika kelas 
IV MI, karena penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat merupakan 
modal dasar untuk melakukan operasi hitung. Selain itu, rendahnya hasil 
belajar siswa pada materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat juga 
akan berpengaruh pada pokok bahasan selanjutnya, yaitu operasi hitung 
campuran yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. 
Sehingga, apabila konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat tidak 
dikuasai oleh siswa, maka siswa akan kesulitan dalam pokok bahasan 
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selanjutnya. Itulah sebabnya, peneliti memilih permasalahan tersebut sebagai 
problem yang harus segera dipecahkan.
Jika dianalisis secara seksama, maka sesungguhnya permasalahan 
rendahnya hasil belajar siswa pada materi penjumlahan dan pengurangan 
bilangan bulat terjadi karena adanya beberapa faktor, yaitu (1) guru hanya 
menggunakan metode ceramah (2) kurangnya penggunaan alat peraga 
matematika (3) guru jarang memberikan motivasi kepada siswa untuk berani 
bertanya. Dari faktor-faktor tersebut, tampaknya faktor penggunaan alat 
peraga matematika merupakan penyebab yang dominan. Hal ini karena taraf 
berfikir siswa MI masih pada taraf realistis konkret yang harus diberikan 
contoh secara nyata yang dipahami siswa dalam kehidupan sehari-hari.  
Permasalahan rendahnya hasil belajar siswa pada materi penjumlahan dan 
pengurangan bilangan bulat itu disebabkan oleh faktor penggunaan alat peraga 
maka solusi yang memungkinkan untuk mengatasi masalah tersebut adalah 
antara lain (1) menggunakan kartu positif negatif (2) menggunakan balok 
bilangan (3) menggunakan potongan buah atau potongan kue. 
Dengan mempertimbangkan tahapan perkembangan kognitif anak, siswa 
SD/MI yang berusia 7 – 11 tahun memasuki tahap konkret operational, yakni 
anak baru mampu berfikir sistematis mengenai benda-benda dan peristiwa-
peristiwa yang konkret.   Namun, materi penjumlahan dan pengurangan 
bilangan bulat adalah konsep abstrak yang sulit bagi anak ketika 
mempelajarinya.   Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dari 
kemungkinan solusi yang ada, peneliti lebih memilih solusi yang berupa 
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menggunakan kartu positif negatif yang bisa mengkonkretkan konsep bilangan 
bulat positif negatif, sehingga siswa akan lebih mudah mempelajarinya.
Selain itu, kekurangan balok bilangan adalah siswa akan mengalami 
kesulitan dalam memahami ketentuan penggunaan peraga tersebut, terutama 
pada saat melakukan peragaan, harus melangkah maju atau mundur. 
Sedangkan penggunaan potongan buah atau potongan kue akan memerlukan 
banyak biaya serta tidak tahan lama, hanya bisa digunakan satu kali saja.
Dari beberapa uraian di atas, sudah seharusnya permasalahan rendahnya 
hasil belajar siswa pada materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat 
perlu segera diselesaikan melalui kegiatan PTK. Maka dari itu, peneliti 
mengadakan penelitian dan ingin memberikan solusinya dengan mengambil 
judul skripsi “Peningkatan Hasil Belajar Materi Penjumlahan dan 
Pengurangan Bilangan Bulat dengan Menggunakan Kartu Positif Negatif 
pada Siswa Kelas IV Semester Genap MI Ma’arif NU 01 Banjaranyar 
Pekuncen Banyumas Tahun Pelajaran 2013/2014”.
B. Definisi Operasional 
Untuk memudahkan dan menghindari salah pengertian terhadap penelitian 
ini, maka akan lebih jelas apabila penulis memberikan pengertian dan batasan 
masing-masing istilah, yaitu sebagi berikut :
1. Peningkatan Hasil Belajar
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Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, peningkatan merupakan 
proses, cara meningkatkan (usaha, kegiatan), sedangkan hasil adalah 
sesuatu yang menjadi akibat dari usaha.  
Belajar adalah tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang 
relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan 
yang melibatkan proses kognitif.  
Yang dimaksud dengan peningkatan hasil  belajar dalam penelitian ini 
adalah suatu proses yang dapat menjadikan lebih baik, lebih tinggi suatu 
hasil pembelajaran. Indikatonya adalah nilai hasil belajar meningkat atau 
lebih baik dari sebelumnya.
2. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat
Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat yang 
dimaksud dalam penelitian tindakan kelas ini adalah penjumlahan dan 
pengurangan bilangan bulat positif dan negatif  yang sesuai dengan pokok 
bahasan matematika MI kelas IV yang meliputi penjumlahan dan 
pengurangan bilangan positif dan positif, positif dan negatif, negatif dan 
positif, negatif dan negatif serta bilangan bulat dalam kehidupan sehari-
hari.
3. Kartu Positif Negatif
Kartu positif negatif yang akan peneliti gunakan adalah kartu 
berbentuk persegi panjang yang terbuat dari kertas asturo berwarna 
bertanda positif dan negatif yang selanjutnya disebut kartu positif negatif. 
Kertas berwarna biru untuk kartu positif dan merah untuk negatif. Kartu 
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positif negatif dapat mempermudah siswa dalam memahami penjumlahan 
dan pengurangan bilangan positif dan bilangan negatif, dimana umumnya 
siswa merasa sulit dalam melakukan operasi terhadap bilangan tersebut.  
Bentuk kartu positif yang digunakan untuk operasi hitung penjumlahan 
dan pengurangan bilangan bulat adalah sebagai berikut :      
Kartu berwarna biru bertanda plus mewakili bilangan positif (+)
Kartu berwarna merah bertanda minus mewakili bilangan negatif (-)
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dimunculkan 
rumusan masalah sebagai berikut :
“Apakah penggunaan kartu positif negatif dapat meningkatkan hasil 
belajar penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat siswa kelas IV semester 
genap MI Ma’arif NU 01 Banjaranyar, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten 
Banyumas tahun pelajaran 2013/2014?”
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan hasil 
belajar penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat siswa kelas IV semester 
genap MI Ma’arif NU 01 Banjaranyar Kecamatan Pekuncen Kabupaten 
Banyumas Tahun Pelajaran 2013/2014 dengan menggunakan kartu positif 
negatif.
Manfaat penelitian tindakan kelas ini adalah :
1. Manfaat teoritis
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Secara teoritis, penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat 
meningkatkan pemahaman siswa kelas IV pada mata pelajaran matematika 
pokok bahasan menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat.
2. Hasil penelitian ini dapat memberi manfaat;
a. Bagi siswa, memberikan nuansa baru suatu model pembelajaran yang 
dapat meningkatkan hasil belajar tentang penjumlahan dan 
pengurangan bilangan bulat, meningkatkan keaktifan siswa dan hasil 
belajar siswa.
b. Bagi guru, diperolehnya suatu kreativitas variasi pembelajaran yang 
lebih menekankan pada tuntutan kurikulum tingkat satuan pendidikan 
(KTSP 2006), yakni memberi banyak keaktifan pada siswa untuk 
terlibat dalam proses pembelajaran demi tercapainya kompetensi dasar 
dalam pembelajaran matematika.
c. Bagi Madrasah, diperolehnya ketepatan implementasi pembelajaran 
sesuai dengan tuntutan kurikulum serta dapat memperbaiki dan 
meningkatkan mutu pembelajaran matematika.
E. Kajian Pustaka
Penelitian tentang pembelajaran matematika pokok bahasan menjumlah 
dan mengurang bilangan sudah banyak dilakukan oleh orang lain. Di antara 
hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah 
penelitian yang dilakukan oleh Dora, dalam artikel penelitiannya “Peningkatan 
Hasil Belajar Siswa Menggunakan Media Kartu Positif dan Kartu Negatif 
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Pada Pembelajaran Matematika”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 
penggunaan kartu positif negatif dalam pembelajaran matematika dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN 40 Nanga Tayap Pontianak. 
Pada Siklus I siswa yang sudah mencapai KKM berjumlah 5 siswa atau 33,33 
%. Pada siklus II 12 siswa dari 15 siswa atau 80 % sudah mencapai KKM.  
Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Imtihanitun Munfa’atin dalam 
penelitiannya yang berjudul “Peningkatan Prestasi Belajar Siswa pada Mata 
Pelajaran Matematika Pokok Bahasan Menjumlah dan Mengurang bilangan 
Melalui Media Gambar bagi Siswa Kelas I MI Ma’arif NU Karang Pucung 
Purwokerto Selatan Banyumas Tahun Pelajaran 2010/2011”. Dengan hasil 
penelitian pada Siklus I siswa yang sudah mencapai KKM berjumlah 10 dari 
18 siswa atau 55,56 %. Pada siklus II 15 siswa dari 18 siswa atau 83,33 % 
sudah mencapai KKM.   Penelitian ini tentu mempunyai relevance dengan 
penelitian yang akan dilakukan peneliti, terutama dalam aspek peningkatan 
hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika pokok bahasan menjumlah 
dan mengurang bilangan melalui media. Namun yang membedakan dengan 
penelitian ini adalah media yang digunakan oleh peneliti adalah kartu positif 
negatif yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang 
konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, sedangkan peneliti 
sebelumnya menggunakan media gambar.
Penelitian relevan selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Anjar 
Hani Alin dalam penelitiannya yang berjudul “Peningkatan Hasil Belajar Mata 
Pelajaran Matematika Pokok bahasan Pokok Penjumlahan dan Pengurangan 
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Bilangan dua Angka Melalui Metode Drill di Kelas I MI Ma’arif NU 1 
Karangklesem Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas”. Dengan hasil 
penelitian pada Siklus I siswa yang sudah mencapai KKM berjumlah 14 siswa 
atau 70,00 %. Pada siklus II 16 siswa dari 20 siswa atau 80 % sudah mencapai 
KKM.   Penelitian ini mempunyai relevansi dengan penelitian yang akan 
dilakukan peneliti, terutama dalam aspek peningkatan hasil belajar siswa pada 
mata pelajaran matematika pokok bahasan menjumlah dan mengurang 
bilangan. Namun yang membedakan dengan penelitian ini adalah peneliti 
menggunakan kartu positif negatif yang digunakan untuk meningkatkan 
pemahaman siswa tentang konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan 
bulat, sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan metode drill.
Dari beberapa hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, jelaslah 
bahwa penelitian yang akan dilaksanakan berbeda dengan hasil-hasil 
penelitian sebelumnya. Jika ada kemiripan, bukan berarti sama persis, tetapi 
ada perbedaan yakni pada media dan metode yang digunakan oleh peneliti 
untuk menyelesaikan masalah tersebut.
F. Sistematika Pembahasan 
Sistematika penulisan skripsi merupakan kerangka skripsi yang 
dimaksudkan untuk memberi petunjuk mengenai pokok-pokok 
permasalahannyang akan ditulis dalam skripsi. Sistematika penulisan skripsi 
terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.  
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Pada bagian awal terdiri dari halaman judul, pernyataan keaslian, halaman 
pengesahan, halaman nota dinas pembimbing, halaman abstrak dan kata kunci, 
halaman pedoman transliterasi, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, 
halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, dan halaman daftar lampiran.
Pada bagian utama terdiri dari lima bab yaitu:
BAB I : Pendahuluan, yang meliputi Latar Belakang Masalah, Definisi 
Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan 
Sistematika Pembahasan.
Bab II : Landasan teori yaitu di dalamnya berisi teori yang mendasari 
permasalahan meliputi Hasil Belajar, Matematika di Madrasah Ibtidaiyah, 
Kartu Positif Negatif dan Peningkatan Hasil Belajar Matematika melalui Kartu 
Positif Negatif.
BAB III : Metode Penelitian yang meliputi, Jenis Penelitian, Tempat dan 
Waktu Penelitian, Instrumen Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan 
Analisis Data.
BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan yang meliputi 
DeskripsiPelaksanaan Penelitian, Analisis Data Persiklus dan Pembahasan.
BAB V : Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.






Berdasarkan hasil dan analisis data penelitian melalui kartu positif 
negatif dalam pembelajaran Matematika materi pokok Penjumlahan dan 
Pengurangan Bilangan Bulat, peneliti mengajukan kesimpulan bahwa dengan 
menggunakan kartu positif negatif dalam pembelajaran matematika materi 
pokok penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dapat meningkatkan hasil 
belajar penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat siswa kelas IV semester 
genap MI Ma’arif NU 01 Banjaranyar, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten 
Banyumas tahun pelajaran 2013/2014.
Secara kuantitatif, dapat dilihat bahwa nilai siswa dan ketuntasan 
siswa juga meningkat. Presentase ketuntasan siswa pada siklus I dengan 
KKM 65 sebanyak 57,14%, dan pada siklus II mengalami peningkatan 
dengan presentase ketuntasan siswa sebanyak 89,29%. Hasil penelitian ini 
membuktikan penggunaan kartu positif negatif dalam pembelajaran 
Matematika materi pokok penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dapat 
meningkatkan hasil belajar, karena itu penggunaan kartu positif negatif dapat 
dijadikan salah satu cara untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam 





Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, tanpa mengurangi rasa hormat 
kepada pihak MI Ma’arif NU 01 Banjaranyar peneliti haturkan beberapa 
saran untuk kemajuan kualitas pembelajaran penjumlahan dan penbgurangan 
bilangan bulat pada khususnya dan lembaga pendidikan pada umumnya 
sebagai berikut :
1. Dalam pembelajaran tujuan terpenting adalah prestasi belajar siswa yang 
baik, dan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut tidak dapat lepas 
dari proses pembelajaran. Salah satu cara untuk mewujudkan proses 
pembelajaran yang lancar adalah dengan menggunakan media 
pembelajaran yang tepat. Maka dari itu, untuk ke depannya diharapkan 
pendidik menggunakan media pembelajaran yang relevan dalam 
pembelajaran penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat.
2. Selain kartu positif negatif, diharapkan guru lebih kreatif mengkaji 
media/alat peraga/sumber belajar lain dalam upaya peningkatan hasil 
belajar siswa pada pembelajaran penjumlahan dan pengurangan bilangan 
bulat sesuai dengan keadaan, kemampuan dan lingkungan lembaga 
pendidikan.
C. Kata Penutup 
Dengan mengucapkan alhamdulillaahirobbil ‘aalamin, peneliti 
mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala kenikmatan, taufiq, 
serta hidayah-Nya yang telah diberikan kepada peneliti, sehingga peneliti 
dapat menyelesaikan Penelitian Tindakan Kelas ini dengan baik. 
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Namun demikian karena keterbatasan, peneliti menyadari bahwa isi 
maupun susunan penelitian skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu 
peneliti membuka diri untuk menerima saran yang konstruktif demi kebaikan 
peneliti dimasa mendatang.
Harapan peneliti, meskipun skripsi ini sangat sederhana dan jauh dari 
kesempurnaan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya 
dan bagi semua pembaca pada umumnya. Skripsi ini menjadi persembahan 
kecil untuk Ibu dan Bapak, yang penuh kasih sayang, ikhlas melakukan 
segala upaya, dan doa tiada tara untuk peneliti. Semoga Allah SWT selalu 
memberkahimu Ibu dan Bapak.
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat terutama dalam kaitannya dengan 
pengembangan Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Peneliti 
berharap semoga skripsi ini dapat memperkaya literatur tentang pendidikan di 
STAIN Purwokerto ini pada khususnya.
Kepada semua pihak dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, 
peneliti sampaikan terima kasih dan permohonan maaf atas segala kesalahan 
dan kekurangan.
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